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入侵检测 ≅ 报警信息关联分析 ≅ 入侵策略模型
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)∗ +通过 , , !− 控制端启动驻留在其它被渗透主机上的
, ! ! − 攻击程序 .















































































































































































































































































































































采用的是 χ 8 Ω以 00 0 提供的侧试样本—! .− Ε 0 Β− !Δ Ρ % +Δ )% +5 Α Ε ∗ − Δ +.% =χ χ % Α 7 ∀  0 ∀1 ∀。 该入侵样本中包含










服务攻击的 Ι∗+ Θ∗ + 端程序并发动拒绝服务攻击
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行 ΑΔΗ & .− Η 服务7采用了基于该漏洞的远程缓冲区滋出攻击
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